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?ァ???? ?ャ? ?????????
????
フ ァ ン ・ボイ ・チ ャ ウ(潘 佩 珠)と 明 治 日本(ビ ン ・シン)
?、?ァ???ャ?????ァ??????ャ????? ?ー????????? ?
???????????、??????、???????????っ? ? 。? ? ? ???? ? ? 。
??????、???? ?っ? ?、?ァ ?
?????? ? っ 。 ???? ? ? ァ 、?? ??? ? ? ???? ? ? 、 ? 、?? ? 「?」? ?? 、 、
????????????????????????っ?。????? ァ ? 、? ???? 、 ー??「 ??」? 、 。
????????????????????????????
?????っ ァ? 、 ???? ????。 ? ? ? っ???? 、 ? ?? っ?。????? 、 ? ???? 、?? っ 。
?????????????、??? ー ッ?????っ
??????っ ? ュー 、ァ? ? 。
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図1フ ァン ・ボ イ ・チ ャ ウ
(CourtesyofDr.PhanThiMinhLy)
 
??????っ????、????????????????
????????、??????????????。?ァ???????????? 、 ? 「 」 ? ?、??? ?? ?? 『 ??』 ????? っ 。 ? ァ 『?? 』 、 ???? 、 ????っ??? 。 、 ? 、 ァ???? っ?。? 、??? ? 。
?????、????? ???、?????????? 、 ???? ?、 ?
?ァ???????っ??????ー ?ーァ????????
???、??????????、????????????????? ? ? ?? ? ??。? ???? ? ??? ? ???? ????。? ? っ 、 ? 、??、 ? ? っ 。 、 ァ??? ?? 。??? ? ? ?
?ァ???????????????????? ? っ 。
??????ー ?? ???? ? ? 。??? ? 。
?ァ????????? ? 、
???????? 、 、??? 、? っ 。??? ????? 。
????? ?????????????????、??????? ?っ 。 ? 。 ???? ???、 ????、??? ???、????? ? 、? ? ?
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フ ァ ン ・ボイ ・チャ ウ(潘 佩 珠)と 明 治 日本(ビ ン ・シ ン)
?????っ?、 。
???、????????????????????ー ???
???????、????????、??????????????? ? ? ? 。 ? ? 「 ????っ ?? ? ? ?」 ?? ???、 ? ?? 。?????? ?? 、???ゥ ? 。???、 ?? ー???。 ァ????? 。
???????ァ????っ???ャ? ??????、??
???????? 、??? ァ???、 ? 。?????? 、? ???? 、 ?????? ?? ? っ?。? 、 ???? ?、? っ 、???? ?? っ 、 。、
???????、?ァ??????????、??、??、????????????????。?????????、???????、 ? っ 、 ???? ? ??? っ?。???????、 ァ ?? ? ???、???? ? 、??? ???????? ? 。
???????????????????ッ? ??????
??? ?ー? ? ー ッ ???? ? ? 、??? ? ? っ 。 ァ??? ? ??? ?、???っ 。 ? 、 ァ??? ?? 、??? ? ??っ 。? ァ??? 、 ? ? 。
?ァ????????ュ ?ー????????????
?????? 。 、??? 、 ァ ???? ??? っ 。 、??? ??。 ー ???? 、
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?ァ???????????っ????????????。
????????????、????????????????っ 。、
??、?ァ????????? ? ?、 ???? ? ??? ??。 ? 、
??、??????????? ? 、 ?? ???、 ? 、 ー??? ? ? ?? ????。
?ァ????????????????。?????っ?。?、?ァ??? ?ャ ? ??ァ??? ?? ? ? ? っ 。
???????、?????、??????????????????? ? ? ?? っ 。??? ? ? ???? ???
???????????????。
??????????????????、???????、?
?????っ ァ ????、?????? ???? ?? ?????? 。? ?、???? 、 ?? ? ー ?? ???? ?? 。
?ァ????????????
? ?。
????????? 。 ?? ??
?????? 、 ?? ??っ? 、? ?? っ 。??? ? ? ? ? 、?? 、??? ? っ 。 ? 、???? ? っ 、 ァ ? 。
??????、????????? ?? っ 。 、
??????? 、 ? ? っ??? 、 ? っ 。 、??? ? ??? ????? ァ ?っ 。 、??? ??、 っ 。 、 ???? ? 。
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フ ァ ン ・ボイ ・チャ ウ(潘 佩 珠)と 明 治 日本(ビ ン ・シン)
??、↓??????、??????????????、????っ ?? ? ? っ?、? ? ?? ? ……? ????? ? ? ? 、 ? ? ???? っ 、??? …… ?? っ ? 。??? ? ? 、????? 、??? ? 、??? 、??? ょ 。? 、???? ?? ? 、っ?、? 、??、??? ?、???? 、??、?? ょ 。
????????????????、??????
???????????????????????????、 ? ?? ?? ? ?? ????、? ?
??????っ?。?????????????????ィッ???? ? ? 、??? ? ?? ? ?っ 、 ? ? ?? ????ヶ ? ? ?? ?っ?。 ???? ?ー?? 、?。?? 、??? ?? ? ? ? っ 。
???ィッ????????????????????、??
???????? ? 。 ァ
図2シ ンガ ポ ー ル 沖 を 通過 中 のバ ル テ ィ ック艦 隊
(A.Novikoff-Priboy,Tsushima,trans.intoEnglishfromRussian
byFdenandCedarPaul,NewYork:AlfredA.Knopt,1937,p.95.)
???、?ァ?????、???????? ??? ???? 、??? っ ????、 ? ? ? ? ? ???? ? 。??、 ???? ? ???? っ???。 ?、 ァ??? ? 、??? ???っ?。
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???????っ?????、???????????????? ? ? 。? ???? 、???? ? ?。…… ? ? ??っ ???、? …… ? ?? ? ? ? ???? ? ? っ 。
?ァ??、???????????????????????
????、????????????????????????。??? ??? 、 「 」 、????? っ ? 「??? 」 、? 、??? ? ? 、 っ ???? 。
?ァ????????????????? ? 、? ?
?????? っ 。??? っっ?、? ? ?? ? ?? 、???? ? ? っ?。 、? ?
?ょ????
??? ????? ?? 、 、
??????
??、????????????????????????????? ????っ 。
??、?ァ?????????っ???「 ????」????
???、???? 。
?????????? ? ?? 、???? ? ?
?????。 ?、? 、 ァ 「 」?っ?? ? ? っ 。 ー ー???、 ? ?? ? っ ? ? ??????、??? ? 。「?」??? ? っ 。??、 ? っ 、???? ? 「??」 っ ? ?? 。 ァ っ???、? っ っ 「?」? ? っ っ??? 。 ?「 」「 」 ァ???? ? ャ? 『 ? 』?????????『 ?????』??????????????
?。
?ァ???????????????????、??????
??????????? ? 。??
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フ ァン ・ボイ ・チ ャ ウ(潘 佩 珠)と 明治 日本(ビ ン ・シ ン)
?????????????????。????????ァ?????っ ?? ? ?? ? ? 。
???????っ?。?????????、?ァ??????
?????? ???? っ?。 、 ? ?????? 、 、????っ 。 「 ? 、??? ?」 、「?っ? ?っ 」 ?? ? 。ァ??「 ? ? ? ? 」?? 。????、 ? ? っ 、??? ? 」 「??? 、??? っ 」 。 っ??、 っ っ「 ? っ??????」 。
?ァ??????????????。
???????????、????????????????、?? ? ? ? 、 ???? ? 。 ? ?? ? ? ?、????? ? ? ? ???? 。 ??、 ? っ 。
???????っ??、???????????? 。
?ァ????? ????????????????っ??、「 ???、????っ??????????っ?」、?。????
????、?ァ???????????????????????。
????????????。?????? ?、????? ?? ??? ? 、 。
???、?????????っ?、????ァ???????
???ょ???
??、?????????????? ?? ???? ? ??。 ァ ?、? ???? ?? ?っ 、 ?? っ 。??? ? 。???? っ ? 、 ? 。??? ? っ??? ?? っ?。 ??、 、 ァ 。????? 。「 っ 。??? 、 」 。 ァ
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????????。?????、???????????????、? っ ? ? ? 。??、 ? ? ? ?? ???? ????? ?。
????????????っ?????????っ??、??
??っ?、??? ? っ 、?ァ??????? 。 ? ????? っ 。 、「 ??????」??????ァ??、??????????っ????。?ァ ? ???? ?? 、 、 「???? ? 、 っ????? 。 、 ? ? ? っ??? 、 っ 、??? ?。 ? ???? ?、 ? 」 。??? ァ? 、「??? 、 ??っ?」????。、
?、?????? ? ????????????っ????、??
????????っ??、????????????、??????? っ 。 ? ? 、 ? ???? ?? ? ?? ????? ?? ?? ???? ッ? 、 っ 。 ァ??? ? 、? っ??? 。 、 、 「 」??? ?? ? ァ 「 ???? ? 」 、? 「 」 。 ァ?????「 ? 」 、 っ??、 ? っ 。 ???? ?? 。??、 ァ ? ???? っ?? 。
????、?ァ??????????????????。??
???、?? ???、 ?? ? ???? ? ?っ 。 ァ
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フ ァン ・ボ イ ・チ ャ ウ(潘 佩 珠)と 明治 日本(ビ ン ・シ ン)
?「 ????」?、?????っ????っ???、????????、「 ? ? 。 。 ?? ????」??????。? ? ? ? ? ?? ???? ? ? ? ? ァ ?、??? ????っ? ? ? ? 「???」? ?? っ 。「 ?????」?????ァ???????????????????。?? ァ ???? ? ? っ 。?、? ??? ァっ? ? っ 。??ーァ?? ??????? ?。 ? ???『 ???』?、??、????????????????『 ??』? ???『 ???』 、????『 ?????』????????。???????? ?、『 ? ?』 ? 『ェ?? 』??、?? ?? ? ? ? ? ? ? 、『 ???』?? 。?? ? ?? ??、?ァ ? 、
?????? ??『 ? 』 、
?。??、?????『?????』???ー ???????、????????? ? ?、 ? ? ??? ? ? ? ? …? ? ? ?》? ?? ? ? ? ??? ? ? ? ???????????? ?? ????? 。? ?
? ??
?『 ???』????。??
? ? ? ?
??
? ? ? ???
?『 ??』 ?? ?。?『 ??』? ?。?? ?????????
? ? ?? ? ?
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